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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada juga kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lainnya dan hanya kepada Tuhan-lah hendaknya kamu berharap. 
(QS Al Insyirah : 6-7) 
 
Sesungguhnya sebuah cita-cita akan terwujud manakala kuat rasa keyakinan 
kepadanya, ikhlas dalam berjuang dijalannya, semakin bersemangat dalam 
merealisasikannya dan kesiapan beramal dan berkorban dalam mewujudkannya. 
(Hasan Al Banna, Majmu’ah Rosail) 
 
Sukses dan kesulitan sering bertemu, tetapi yakinlah sukses bergerak ke 
depan, sedang kesulitan bergerak ke belakang. 
(Thomas Hardy) 
 
Ilmu memelihara manusia dari penyakit jasmani dan malapetaka dunia, 
sedangkan Iman memeliharanya dari penyakit rohani dan malapetaka ukhrowi. 
 
Seseorang mulia bukan karena apa yang dimilikinya tapi karena 
pengorbanannya untuk memberikan manfaat bagi orang lain. 
 
Orang yang paling baik ialah yang mengetahui kekurangan diri dan mudah 
memperbaikinya, sehingga bertambah kebaikannya. 
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ABSTRAK 
 
Tamami TTCS, 2005. STUDI EKSPERIMENTAL KARAKTERISTIK 
KUAT TEKAN DAN KARAKTERISTIK PEMBAKARAN BRIKET DAUN 
CENGKEH DAN JERAMI PADI, Skripsi. Jurusan Teknik Mesin Fakultas 
Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
. 
 
Penelitian ini mempelajari tentang karakteristik kuat tekan dan karakteristik 
pembakaran briket daun cengkeh dan jerami padi. Pembriketan dilakukan dengan 
menggunakan mesin pres hidrolik dengan tekanan pembriketan sebesar 450 
kg/cm2, dengan bahan pengikat dan tanpa bahan pengikat. Bahan pengikat yang 
digunakan adalah lem kanji dengan kadar 5 %. Briket berbentuk silinder dengan 
diameter sekitar 3 cm dan tinggi  5 cm. Variasi parameter pembriketan yang 
digunakan adalah ukuran butir 20, 40 dan 80 mesh, kadar air 15 %, 20 % dan 25 
%, serta suhu pembriketan sebesar 60 oC, 80 oC, 100 oC dan 120 oC. Uji 
pembakaran dilakukan dalam tungku berbentuk tabung horisontal berdiameter 
dalam 170 mm. Variasi perameter uji pembakaran yang digunakan adalah 
kecepatan aliran udara sebesar 0,6 m/s; 0,8 m/s; 1,0 m/s dan 1,2 m/s serta variasi 
ukuran butir sebesar 20, 40, dan 80 mesh. Suhu pembriketan berpengaruh 
signifikan terhadap peningkatan kuat tekan briket. Dari hasil uji pembakaran 
dapat ditentukan besarnya laju pembakaran, profil suhu pembakaran, nilai energi 
aktivasi (E ), konstanta Arrhenius (A),  dan emisi CO. Dari semua percobaan, 
kadar emisi CO puncak lebih dari 400 ppm. 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
Kata kunci:  kuat tekan, daun cengkeh, jerami, bahan pengikat, ukuran butir, 
suhu pembriketan, kadar air, laju pembakaran, energi aktivasi, 
emisi CO. 
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ABSTRACT 
 
 
Tamami TTCS, 2005. EXPERIMENTAL STUDY OF COMPRESSIVE 
STRENGTH AND COMBUSTION CHARACTERISTIC OF CLOVE LEAF 
BRIQUETTE AND RICE STRAW BRIQUETTE. Mechanical Enggineering, 
Sebelas Maret University of Surakarta. 
 
 
This study investigated the compressive strength and combustion 
characteristic of clove leaf and rice straw briquettes. A 450 kg/cm2 hydrolic press 
was used to form silindrical briquettes 3 cm in diametre and 5 cm in height, with 
and without binding agent. The particulate material was mixed with 5 % starch 
serving as the binder. In the compressive strength test, the effect of moisture 
content, preheating temperature and particle size were investigated. In the 
briquetting process, the particles size were varied at 20, 40 and 80 mesh, the 
moisture content varied at 15 %, 20 % and 25 % and the preheating temperature 
varied at 60 oC, 80 oC, 100 oC and 120 oC.  
Results of experiments on the combustion of clove leaf and rice straw 
briquettes were reported. Combustion was performed in a horisontal tube 
combustor of 170 mm in diametre. The air flow rate was varied at 0,6 m/s; 0,8 
m/s; 1,0 m/s and 1,2 m/s, while the particle size was varied at 20, 40 and 80 mesh. 
It was found that the air flow rate and particle size affected the combustion 
characteristic. From the combustion test, could be used to determine the 
combustion rate, burning profile, kinetic parameter sample (Arrhenius Equation 
and Activation Energy) and CO emission. The CO emission from these briquettes 
mainly occured in the volatile combustion stage. It could be concluded that CO 
emission from the rice straw briquette was higher than from clove leaf briquette 
and coal briquette. Over the combustion experiment, the peak concentration of 
CO from three types of these briquettes were higher than 400 ppm. 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
keyword :  compressive strength, clove leaf, rice straw, binder agent, particle 
size, briquetting temperature, moisture content, combustion rate, 
Activation Energy, CO emission. 
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